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A ilha do Porto Santo
Geolocalização 33° 3′ 43″ N, 16° 21′ 23″ W Área ±42 km2 População ±5.400 residentes
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Small scale 
Island
Tópicos porto-
santenses
De que se trata?
• 9400-244 Porto Santo
• Georecurso
• Ação extrativa
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Para que serve?
• Substituto do cimento e do betão
• Obras de arte (portos, barragens, etc.)
• Salão -> cobertura de edificações
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O que é?
• Substância eruptiva que contém argila, sílicas, 
basalto
• Salão
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O episódio 
pozolânico
• Sítio das Pedras Pretas,
-> Atlas Fotográfico da Madeira, SRES, 2008, 1:8000 p. 467, 1:2000 p. 267.
• 1954 -> amostras, ensaios, laboratório,
• Ampliação porto Funchal
• Encanamento ribeira Machico
• [aeroporto PXO]
• 1960 pedido homologação LNEC
• -> 1962 homologação
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Fontes documentais
• Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC)
• Coutinho, António de Sousa, Estudo das pozolanas da ilha do Porto Santo.
Identificação de amostras de algumas argilas, 1º relatório preliminar, 1952
• Coutinho, António de Sousa, Estudo das pozolanas de Porto Santo, 1955
• Rodrigues, Fernando M C Peres, Estudo das pozolanas de Porto Santo, 1958
• Rodrigues, Fernando M C Peres, Homologação da pozolana natural das
Pedras Pretas, ilha do Porto Santo, 1962
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Atores
• Proprietário do jazigo (2ha), industrial 
• Diretores de obra
• Avaliadores: engenheiros, geólogos
• LNEC
• Junta Geral
• Ministério da Obras Públicas
• Barqueiros
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Terreno
&
Arquivo
• No sítio das Pedras Pretas
• A observação
• O jazigo
• A pedreira
• A fábrica
• A memória
• A via documental
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As ruínas
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Newark
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Oxidação 
de 
materiais
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Veio de 
transmissão
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• [Motor Perkins]
As ruínas da 
fábrica
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Materiais e sensações abandonados: cor, som, cheiro
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Moinho
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O episódio 
pozolânico 
porto-
santense e o 
que dele se 
retira
• Intermitências e continuidades nas atividades extrativas
• Relação endógeno e exógeno
• Desagrarização favorece a indagação da paisagem
• Desmontagem da imagem hegemónica dada pela 
agricultura
• Questionamento da dualidade entre sociedade e 
natureza
• Criação de recursos no domínio do património cultural 
(património e anti-património)
• A paisagem é uma relação de poder
• Aspeto epistemológico:
observação / ver,
memória / falar,
documentação  / escrita
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Muito obrigado
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